



















壳聚糖(浙江玉环化工厂提供)粘度为 0. 01～0. 05PI( 1%的 1%乙酸溶液) ,脱乙酰度为 70%,
预先用碱处理,使脱乙酰度提高到 78% (用红外法测定 [ 6] )。其他试剂均为化学纯。




。称取 1. 0g 壳聚糖,将其溶于 100mL1%的乙酸溶
液中。搅拌下加入 100mL 甲醇和 100mL4%NaHCO 3溶液使壳聚糖沉淀。将此在水中预溶胀的产
物在室温下搅拌 2h,然后抽滤,水洗至中性,在布氏漏斗中抽至半干。将湿沉淀悬浮于 150mL DMF
中,搅拌过夜。再用新DMF 置换两次, 每次 150mL 并搅拌 1h。过滤得经DMF 预溶胀的壳聚糖。将
此产物分散在 30mLDMF 中。加入 2. 0g(约 0. 02mol )马来酸酐,在 110℃下搅拌反应6h。得深棕红
色溶液。将该溶液倾入200mL 乙醇中,得褐色沉淀。过滤后,分别用两批各 150mL 乙醇萃取 5h,过
滤,干燥,称重得产物 MCh1. 3g。
1. 3　液晶盒的制备和临界浓度的测定
在小称量瓶中配制 MCh的二氯乙酸溶液,浓度间隔为 2% ,密闭待一周后启用。
取少许溶液于两玻片之间制成液晶盒,以显微镜下刚出现双折射的浓度为临界浓度。用其他溶
剂制备液晶盒(浓度为 40%) , 供液晶织构观察。
2　结果与讨论
2. 1　产物结构的红外光谱分析
产物的 FT IR谱图示于图 1b,与壳聚糖(图 1a )相比, 1560～1640cm
- 1处的-NH 2弯曲振动峰明

















为 12%( w / w% )。
MCh 能形成多种液晶态结构。在 40%二氯乙酸溶液中观察到明暗交替变化的织构,微区尺寸
约 10～30 m,这是鲜偏振场织构(图2a)。在40%的二甲基甲酰胺溶液中,液晶盒几乎是一片亮,这
是单微区结构, 由于这种单微区结构无法拍摄下来, 图 2b选择了一处大块亮区和暗区交叉的不均
匀单微区,又称为平面织构。当接近临界浓度时由于液晶相和各向同性相出现两相共存而形成滴状
织构,亮区倾向为球形,球内观察到有消光带(即黑刷) , 在 20%的二氯乙酸溶液中观察到这种织构





由合成得到的 MCh粉末样品基本不结晶, 在大角 X光衍射图(图 3)上没有结晶峰, 显然比壳
聚糖的结晶度低得多。但从MCh5%的甲酸溶液浇铸的薄膜中却观察到非常漂亮的树枝状结晶(图
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4 )。这是因为,壳聚糖经化学修饰后自由氨基减少了, 部分氢键被破坏,使MCh的结晶性大为减
图 2　N-马来酰化壳聚糖的正交偏光显微镜照片( 86×)
( a)鲜偏振动织构( 40%二氯乙酸溶液)　( b )平面织构( 40% DM F 溶液)
( c)滴状织构( 20%二氯乙酸溶液)　( d)条带织构( 40% DM Ac溶液)剪切方向如图中箭头所示
图 3　粉末WAXD图
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弱,但另一方面由于溶解性的增加,使 MCh分子链在稀溶液中能充分舒展, 在缓慢结晶的条件下
能得到很规则的结晶。
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